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            организира тренинг за
GOVERNANCE RISK MANAGEMENT AND CONTROL
Управување, Менаџмент на ризици и контролни процеси
  
Актуелни предизвици
 Несоодветен “tone at the top”
    Пасивна Улога на Управувањето во менаџментот со ризици
 Управувањето со ризик не е поврзано со стратегијата
 Недостаток на јасно дефиниран апетит за ризик
 Трите линии на одбрана не работат координирано и ефективно
 Контролен радар со слаб ефект на превентивни и детективни дојави
Доброто корпоративно управување, менаџментот со ризици и ефективноста на интерните контроли
имаат клучна улога за успешно остварување на деловните цели на организацијата. Функционалниот
систем на интерни контроли придонесува за заштита на вредностите и средствата на организацијата.
Внатрешната ревизија во својата срцевина го има стандардот IIA 2100 Природа на работата со кој во
својата  тековна  активност  мора  да  врши  проценка  и  да  придонесува  за  подобрување на
организациското  управување,  менаџмент  со  ризици  и  контролни  процеси  преку  примена  на
систематски и досциплиниран пристап базиран на ризици.
Овој тренинг обезбедува практичен увид и остручување со сеопфатни и иновативни практики за
✔ Интеграција на корпоративното управување и цели со менаџменотот на ризици
✔ Препознавање на типови и категории на ризици преку дефинирање на веројатност и влијание
✔ Идентификација на функционалноста на менаџментот со ризици
✔ Комуникација на резултати од спроведена проценка на ризици со различни стејкхолдери
✔ Проверка на ефективноста на интерните контроли преку тестирање
         (набљудување, проверка на документи, ре-евалуација, следење, позитивна конфирмација)   
✔ Развој на функционален систем на интерни контроли со сеопфатен менаџмент на ризици 
Корпоративните  цели,  со  нивната  организациона  поставеност  и  контролната  средина  во  која
делуваат  континуирано  еволуира,  и  како  резултат  на  тоа  ризиците  кои  се  присутни  истотака
постојано се менуваат. Успешноста на менаџментот со ризици и интерниот контролен систем зависат
од редовната и темелна евалуација на нивната изложеност со актуелните ризици од кои зависи vо
голема мерка степенот на остварување на корпоративните цели и вредности.
 
 Повеќе за Предавачите                                                                                                                                              
Г-дин Слободан Димитровски.,  CIA,  CGAP,
CCSA Сертифициран  внатрешен  ревизор
со  14  години  професионално искуство.
Главен извршен ревизор во КАМ Холдинг.
Обучен  за  надворешна  проценка  на
квалитет  на  внатрешната  ревизија
Предавач  на  повеќе  интенационални
настани  за  внатрешна  ревизија.
Професионално искуство во Македонија  и
Обединети  Арапски  Емирати. Поранешен
Претседател на IIA Македонија.
Г-дин  Иван  Игњатов  е  доцент  на
Државниот универзитет "Гоце Делчев"
Штип  -  Економски  факултет,  доктор
по  економски  науки  во  областа
"Ревизија  на  Европските  фондови  -
ИПА",  овластен  државен  ревизор,
овластен  судски  вештак,  овластен
менаџмент  консултант  и  овластен
водечки надворешен ревизор за ISO /
IEC 27001, ISO 9001 и ISO 37001.Слободан Димитровски Иван Игњатов
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 Тогаш, од каде да почнеме?
 Континуираното подобрување на стручноста е нашата гаранција за успех!
Посебно важно за нашиот иден успех е можноста да учиме од најдобрите.
 
Научете ги вашите вработени, супервизори, менаџери и други заинтересирани страни 
со потребните вештини и стручност за најважниот стандард IIA 2100 Природа на работа.
Да! Ние го нудиме вистинското решение.
Оваа практична обука за управување, менаџмент на ризици и интерни контроли ќе ја зајакне
Вашата стручност за моделите и техниките на успешните, да дознаете точно што да барате
во област која интегрира, подобрува и додава вредност во работењето на организацијата. 
Специјални Предавачи !
 
СЛОБОДАН ДИМИТРОВСКИ CIA, CGAP, CCSA, CAE   КАМ Холдинг
ИВАН ИГЊАТОВ ОДР, ОСВ, CMC, ISO/IEC Assistant General IPA Auditor 
Локација МИТ Универзитет – Скопје   /         Плоштад Македонија
Датум Петок 29ти Јуни 2018 / 10:00 AM
Стандардна котизација                                                            7.000 денари
Котизација за Членови на IIA MK                                              4.000 денари
за Early Bird (до 25ви Јуни) & за групна пријава следува попуст 1.000 денари












Екстерни Ревизори Правници Контролори
Управувањето, ризици и контрола како дел од нашата природа, е актуелна и корисна тема,
применлива во сите индустрии, организации, финансиски сектор, осигурување, јавен сектор. 
Дознајте од најдобрите професионалци повеќе за Управување , Ризици и Контрола !
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